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ТАКТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ ЯК ЗАСІБ 
ТАКТИЧНОГО ВПЛИВУ НА СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ
Останнім часом у криміналістичній літературі (Бєлкін Р.С., 2001, 
Іщенко Є.П., 2003, Чебуренков А.А., 2008 та ін.) правильно зазначається, що 
взаємозв'язок тактичної операції зі слідчою ситуацією може бути обоюдний 
і може мати двохсторонній характер. Якщо слідча ситуація, яка склалася 
на момент розслідування, сприятлива, то ці обставини просто використову­
ються при застосуванні тактичної операції, а її сприятливі сторони врахо­
вуються при плануванні і проведенні такої тактичної операції. Якщо слідча 
ситуація несприятлива, то тактична операція покликана передусім змінити 
її у кращу сторону, послабити її спрямованість, що протидіє розслідуванню 
або взагалі її усунути. В той же час несприятлива слідча ситуація може 
спонукати слідчого і до відмови від проведення тактичної операції, у даний 
момент або взагалі. Якщо, наприклад, непродумані дії слідчого насторожили 
підозрюваного, то тактична операція по затримання його і спільників з ре­
човим доказом може стати безрезультатною.
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Крім цього, несприятлива слідча ситуація безпосередньо впливає на 
структуру тактичної операції, обмежує слідчого у виборі її елементів, не 
дозволяє застосувати ті чи інші тактичні прийоми або провести ті чи інші 
слідчі дії як елементи тактичної операції. Зміст і направленість тактичної 
операції обумовлені, по-перше, слідчою ситуацією, а по-друге, груповими 
(видовими) особливостями злочину, який розслідується.
Таким чином, слідча ситуація постійно здійснює певний управлінський 
вплив на будь-яку тактичну операцію. Пізнання і врахування даної обста­
вини дозволяє підвищити оптимальність розроблюваних операцій. Тому, у 
процедурі підготовки і прийняття рішення про проведення тактичної операції 
оцінка ситуації, яка склалася повинна займати одне з центральних місць. 
Правильна оцінка слідчих ситуацій і вибір на цій основі тактики розсліду­
вання являються важливими умовами цілеспрямованості слідства, прийняття 
науково обґрунтованих і оптимальних рішень тактичного, методичного і тех­
ніко-криміналістичного характеру.
Іншими словами, слідча ситуація обумовлює проведення тактичних oпе­
рацій, які, в свою чергу, являються засобом тактичного впливу на ситуацію 
з метою її зміни у кращу сторону. Таким чином, тактична операція виступає 
засобом тактичного впливу на слідчу ситуацію, специфічним тактичним за­
собом вирішення слідчої ситуації.
Безумовно, важливо враховувати у структурі слідчої ситуації можливі 
зв’язки та відношення між різними елементами і факторами, які обумо­
влюють побудову та реалізацію тактичних операцій, тобто внутрішні зв’язки 
системи «слідча ситуація — тактична операція». Вони носять багаторів­
невий і динамічний характер. Комплексний аналіз даних зв’язків і відношень 
важливий для правильного визначення характеру слідчої ситуації, точного 
вибору засобів та способів тактичного впливу на неї, але особливо він не­
обхідний для встановлення невідомих слідству елементів у змісті конкретної 
ситуації. Керуючись даними про один із елементів або групи елементів ситу­
ації у системі виявлення зв’язків і відношень між окремими її складовими, 
слідчий може прогнозувати (з різним ступенем можливості) існування та 
зміст інших, дані про які поки що відсутні.
У зв’язку з цим буде корисно прослідити, як ті чи інші елементи слідчої 
ситуації знаходять своє вираження при плануванні та проведенні тактичних 
операцій, як вони впливають на структуру тактичної операції. Криміналіс­
тичні рекомендації по підготовці і проведенні тактичних операцій як склад 
ного організаційного комплексу слідчих, оперативно-розшукових та інших 
заходів необхідно також розробляти з урахуванням матеріальних, технічних 
і організаційних факторів, які проявляють себе у конкретній ситуації.
Зміст, масштаб, склад виконавців, тривалість, результативність тактичної 
операції можуть залежати, зокрема, від можливості об’єднання сил пра­
цівників різних правоохоронних органів, контрольованих структур та спе­
ціальних служб; залучення спеціалістів і допоміжного технічного персоналу; 
використання спеціальних технічних засобів (загально-криміналістичного 
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характеру чи не криміналістичного профілю); залучення у проведення опе­
рації постійно діючих слідчо-оперативних груп та ін.
Крім цього, важливе значення для вдосконалення існуючих і розробки 
нових тактичних операцій відіграє врахування особливостей слідчої ситу­
ації, зокрема, таких її процесуально-тактичних компонентів як можливість 
ізоляції один від одного осіб, які проходять по справі, можливість про­
ведення конкретної слідчої дії або оперативно-розшукового заходу тощо. 
Необхідно також враховувати компоненти слідчої ситуації матеріального і 
організаційно-технічного характеру такі, як наявність комунікацій між чер­
говою частиною і слідчо-оперативною групою, наявність засобів передачі 
інформації, можливість мобільного маневрування наявними силами, засобами 
і т.п. (Чурілов С.М., 2002).
Кожна типова слідча ситуація дає можливість визначити не тільки типові 
варіанти основних напрямів розслідування, але і алгоритм дій слідчого і 
оперативних працівників. Але інколи не можливо вирішити конкретне за­
вдання за допомогою окремої слідчої дії чи оперативно-розшукового заходу, 
який визначає типовий алгоритм для тої чи іншої ситуації. У цих випадках 
необхідний інший, більш ефективний тактичний засіб. Вказаним засобом 
є тактична операція. Отже, типізація слідчих ситуацій створює умови для 
розробки типових тактичних операцій.
В.П. Бахін (1988) правильно зазначає, що вибір і порядок проведення 
тактичної операції визначається змістом і характером конкретної слідчої си­
туації. У «сприятливій» слідчій ситуації, умови, що склалися, використову­
ються при плануванні і проведені тактичної операції. У випадках «несприят­
ливості» здійснення тактичної операції направлено на її зміну, перетворення 
і будується з урахуванням необхідності подолання протидіючих факторів.
Тактичні операції, що визначаються слідчою ситуацією, можуть корегува­
тися у процесі її реалізації, тому що обстановка, яка виникає в ході їх про­
ведення, як правило, залежить від слідчої ситуації. Тому побудова тактичних 
операцій та їх реалізація, на наш погляд, зумовлені: слідчими ситуаціями, 
яка виникли на певний момент розслідування; тактичними завданнями, які 
необхідно вирішувати певними тактичними засобами, у тому числі і так­
тичною операцією; видом злочину, зокрема особливостями криміналістичної 
характеристики злочину; етапом розслідування тощо.
Цілком очевидний зв’язок між тактичною операцією і слідчою ситуа­
цією, який полягає у тому, що тактична операція чи тактичне завдання 
формується у конкретній слідчій ситуації, залежить від неї як підбором 
засобів, так і їх змістом. Тобто, присутній глибокий генетичний зв’язок 
між слідчою ситуацією і тактичною операцією. Доводячи це положення, він 
вказує, що на початку розслідування стоїть не завдання, яке потребує вирі­
шення, а ситуація з високим ступенем невизначеності. Це потребує впливати 
на ситуацію, управляти нею з метою отримати іншу ситуацію з більшим 
ступенем визначеності. Вплив може бути направлений на вияснення яко­
гось одного елементу злочину чи одного інформаційного компоненту. Вплив 
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може також виступати і у іншому вигляді, бути направленим на вияснення 
відразу кількох ознак злочину, тобто носити характер тактичної операції 
(Святненко О.І., 2008).
Складний характер системи тактичного впливу визначає, що тактична 
операція повинна розроблятися як динамічна, діяльнісна, у певній мірі сис­
тема можливостей, яка носить гнучкий, не формальний характер, яка містить 
прогностичні функції і являє собою закінчену сукупність дій. У зв’язку з цим 
справедливо зазначає В.О. Коновалова (1973), що у процесі розслідування 
злочинів велике значення мають алгоритмічні рішення, в основі яких лежать  
визначені закономірності в узагальненні теоретичних правил і практичних 
рекомендацій, що складають точну схему вирішення у певній ситуації.
Таким чином, одним із найперспективніших напрямків досліджень у кримі­
налістичній науці, на наш погляд, є розробка проблем взаємозв’язку «так­
тична операція — слідча ситуація», зокрема питань тактичних операцій як 
засобу специфічного тактичного впливу на слідчі ситуації. У зв’язку з цим 
необхідно прослідити взаємозв'язок тактичних операцій і слідчих ситуацій, 
вплив тактичної операції на слідчу ситуацію та її компоненти, взаємозв'язок 
етапів проведення тактичної операції із слідчими ситуаціями, їх вплив на 
тактичні завдання і тактичні операції. У свою чергу, розробка тактичних 
операцій створює умови для більш цілеспрямованого дослідження слідчих 
ситуацій, які складаються у процесі розслідування злочинів при вирішені ок­
ремих тактичних завдань. Саме така взаємозалежність і взаємопов’язаність 
досліджуваних проблем забезпечує розвиток криміналістичної науки, удоско­
налення її рекомендацій для практичної діяльності. Крім цього, криміналіс­
тична теорія тактичних операцій тісно пов’язана із теорією слідчих ситуацій, 
тому вона багато у чому залежить від ступені розробленості останньої. 
Дослідження криміналістичної ситуалогії відкриває перспективи та можли­
вості для поглибленого вивчення тактичних операцій, як найбільш ефек­
тивних та дійових тактичних засобів вирішення слідчих ситуацій, розкриття, 
розслідування і профілактики злочинів.
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